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Abstract:
A training course to cultivate the abilities required for teachers, the heads and the teachers of some 
local schools speak to the students hoping to become teachers in this extracurricular course.  They make 
passionate speeches on the nature of teaching and sensible approaches to the problems of students’ 
unexpected occurrence.  Students are fascinated by the voices and encouraged to ﬁnd that the teaching is 
avocation as well as a profession with heavy responsibilities and they can get invaluable fulﬁllment from 
being engaged on the task.  Under the auspices of teaching profession consultation ofﬁce, Center for teacher 
education and development, Okayama University, students of other departments who take part in the course 
are remarkably increasing in number, which inspires students of faculty of education to work harder.  We 
record the course on the video to show the students who could not attend on that day for some reasons. 
Gradually more students come to the teaching profession consultation ofﬁce to watch the DVD and hold a 
discussion on the subject with the other students and professors.  We are also ready to make good use of this 
effective way to have the students cultivate teaching abilities.
